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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi saat ini dunia usaha dihadapkan pada situasi atau kondisi 
persaingan yang semakin ketat yang menuntut perusahaan untuk menjalankan 
usahanya dengan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. 
Sebagian besar perusahaan menetapkan persoalan laba sebagai tujuan perusahaan, 
untuk dapat mencapai tujuan tersebut manajemen perusahaan harus dapat 
mengkoordinir secara rasional sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 
Peranan air sangat penting bahkan sudah menjadi bagian hidup, itu terbukti 
dengan segala aktivitas manusia sebagian besar menggunakan air sebagai kebutuhan 
hidupnya. Mengingat pentingnya peranan air tersebut dan menyangkut hidup orang 
banyak, maka perlu suatu badan atau organisasi yang professional yang dapat 
mengelola kebutuhan akan air. Di Indonesia organisasi tersebut dibentuk oleh 
pemerintah dengan nama Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) atau lebih 
lengkapnya PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan salah satu unit yang 
melayani pendistribusian air kepada pemakai di area Surabaya, adapun proses 
bisnisnya meliputi pelayanan pemasangan pipa air. Tentunya dalam melayani 
pelanggan tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan 
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juga harus didukung oleh kinerja organisasi atau perusahaan dengan sistem yang baik 
dan teratur. 
PDAM sebagai perusahaan yang memiliki peranan cukup penting bagi 
kelangsungan hidup masyarakat dituntut untuk bersikap professional dalam 
menjalankan usahanya, sebab perusahaan ini dibentuk untuk terus berjalan, oleh 
karena itu dibentuk suatu penelitian yang dalam hal ini dapat dilihat dalam laporan 
keuangan. Penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam aktiviyas perusahaan. 
Penjualan yang baik akan membawa perusahaan kepada tujuan yang ingin 
dicapainya. Penjualan merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi, akan 
tetapi tingginya jumlah penjualan yang ada dalam suatu perusahaan belum tentu 
menunjukkan bahwa perusahaan itu baik atau sehat. Dalam perusahaan, aktivitas 
penjualan merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting, mengingat dari 
aktivitas ini akan menghasilkan pendapatan perusahaan. 
Fungsi dari penjualan ini yang harus diperhatikan adalah pencatatan per m³ 
(meter kubik) air sebagai dasar penagihan dan ketepatan waktu penagihan, hal ini 
dikarenakan dana yang berasal dari pembayaran tagihan air dari pelanggan setiap 
bulannya merupakan income yang mempunyai pengaruh pada cash flow bagi 
perusahaan dan sangat vital. Dengan demikian, bagian penjualan dituntut untuk 
memiliki informasi penjualan yang baik dalam menunjang kinerjanya, teliti dan 
akurat dalam pengelolaan hasil penjualan serta proses pembuatan pelaporannya serta 
ditunjang oleh sarana dan fasilitas sumber daya yang memadai. Berdasarkan latar 
belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana penjualan 
air itu terjadi dari awal hingga akhir hingga mengakibatkan timbulnya penagihan 
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atau piutang, maka penulis mengambil judul “Perlakuan Akuntansi Piutang Rekening 
Air pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya”. 
 
1.2 Penjelasan Judul 
Agar tidak terjadi salah tafsir terhadap judul dalam Tugas Akhir, maka 
penulis akan memberikan pengertian dan bahasan mengenai judul tersebut, sebagai 
berikut: 
1) Perlakuan Akuntansi 
Adalah suatu proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian atau 
pelaporan. 
2) Piutang Rekening Air 
Adalah tagihan atas penggunaan air baik kepada individu maupun kepada 
entitas lain karena adanya penjualan air yang dapat ditagih dalam bentuk kas 
atau pendapatan. 
3) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 
Perusahaan tempat dimana penyusun melakukan pengamatan tentang 
perlakuan akuntansi atas piutang. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 
merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pelayanan pendistribusian 
air dan pemasangan pipa air. 
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1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis 
mengemukakan identifikasi masalah mengenai timbulnya piutang rekening air dari 
adanya penjualan air di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai berikut: 
“Bagaimana perlakuan akuntansi piutang rekening air pada PDAM Surya Sembada 
Kota Surabaya?” 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam 
rumusan masalah yaitu: “Untuk mengkaji perlakuan akuntansi piutang rekening air 
pada PDAM Surya Senbada Kota Surabaya”. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
baik secara langsung maupun tidak langsung bagi: 
1) Bagi pihak penulis 
Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dengan cara 
membandingkan teori yang sudah diterima selama masa kuliah dengan 
kenyataan yang dihadapi di dunia kerja. Khususnya mengenai perlakuan 
akuntansi atas piutang. 
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2) Bagi STIE Perbanas Surabaya 
Laporan Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka 
yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga sebagai dasar 
acuan perluasan bagi peneliti selanjutnya. 
3) Bagi Pembaca 
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 
mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang membutuhkan dan tidak menutup kemungkinan untuk 
mengadakan penyempurnaan terhadap hasil penelitian ini. 
4) Bagi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan 
juga masukan baik berupa saran atau koreksi guna mencapai efektifitas 
perusahaan untuk mengadakan peningkatan dan perbaikan di segala bidang dan 
juga bermanfaat untuk kelancaran aktivitas perusahaan guna menunjang 
kemajuan perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam 
memecahkan masalah yang mereka hadapi. 
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1.6 Metode Penelitian 
1) Ruang lingkup penelitian 
Supaya tidak terjadi perbedaan dalam menginterprestasikan Tugas Akhir ini 
dan untuk lebih memudahkan, maka lingkup pembahasan di batasi yaitu 
sebagai berikut: 
Perlakuan akuntansi piutang rekening pada PDAM Surya Sembada Kota 
Surabaya. 
2) Prosedur pengumpulan data 
1. Metode Interview 
Pengumpulan data untuk Tugas Akhir ini melalui tanya jawab atau 
interview kepada yang bersangkutan, wawancara langsung dengan staf 
atau karyawan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang berkaitan 
dengan masalah yang akan di teliti dan sudah mendapat persetujuan atau 
perizinan dari perusahaan yang bersangkutan tersebut. 
2. Metode Observasi 
Pengumpulan-pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan yang 
sistematis dan akurat pada perusahaan, serta membuat proposal mengenai 
apa saja yang diobservasi untuk diserahkan pada perusahaan yang terkait 
(PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) dan juga pada STIE Perbanas 
Surabaya sebagai salah satu dari persyaratan kelulusan untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir. 
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3. Memanfaatkan Data Sekunder 
Pengumpulan data-data dengan mengambil catatan-catatan, buku-buku, 
laporan-laporan, dokumen-dokumen yang diperlukan dari PDAM Surya 
Sembada Kota Surabaya dan literature yang berkaitan dan berhubungan 
dengan perlakuan akuntansi atas piutang rekening. 
